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Abstract 
Rice Production Potential Zoning of Trang Province had been conducted during 2005-
2008 in order to create database of area and an appropriate input technology for rice 
production. The research comprised of 4 consecutive steps: 1) a farm survey to collect baseline 
information and evaluate rice grain yield in target areas, 2) data analysis with ArcView software 
and GIS techniques, 3) conducting farm trials and 4) mapping of rice potential zoning. The farm 
survey was conducted in 2006 cropping season, using the rice soil suitability map developed by 
the Land Development Department (LDD) to randomize the target farms. Fifty two farms 
throughout the province were sampled and surveyed for baseline data collection. In addition, an 
average rice yield of 346 kg/rai obtained from 104 samples with two crop-cut samplings in each 
sample. 
104 soil samples from farmer filed were analyzed and found that Trang paddy soil had 
low available P and extractable K with an average soil pH of 4.93, 2.35 percent of soil organic 
matter, with 7.65 ppm of average available P and 29.93 ppm of extractable K. 
Five farmer field trials throughout the province were conducted, aiming to develop an 
appropriate fertilizer application to improve rice grain yield in 2006 and 2008 cropping seasons. 
Three fertilizer treatments were compared, including general recommendation, recommendation 
according to its soil analysis, and farmer practices. Average results showed that fertilizer 
application according to its soil analysis gave the highest rice grain yield of 525 kg/rai followed 
by recommended fertilizer treatment and farmer’s practice treatment, with average yields of 507 
and 426 kg/rai respectively. Furthermore, general recommendation and recommendation 
according to its soil analysis increased the current level of rice grain yield approximately 18-23 %.            
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บทคัดยอ 
การจัดเขตศักยภาพในการผลิตขาวของประเทศไทย ในสวนของจังหวัดตรัง เร่ิมดําเนินการ ต้ังแต
ป 2548 ถึง 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตขาว      
วางแผนการวิจัยออกเปน 4 ข้ันตอนคือ 1) เก็บขอมูลพื้นฐานการผลิตขาวของเกษตรกร  2) การวิเคราะห
ขอมูล 3) การทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ 4) การจัดทําแผนที่ การวิจัยเร่ิมจากการจัดทําแผนที่ระดับผลผลิต
เบ้ืองตนของเกษตรกร ดําเนินการโดยสํารวจเทคโนโลยีการผลิตขาวของเกษตรกรจังหวัดตรังในฤดูนาป 
2549 รวม 52 ราย ประเมินผลผลิตขาวรวม 104 ตัวอยาง ซึ่งเปนตัวอยางจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับ
การปลูกขาวมาก (L1) ทั้งหมด ผลการสํารวจไดขอมูลเทคโนโลยีการผลิตขาวของเกษตรกรตั้งแตการปลูก 
การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว ผลผลิตระหวาง 218-498 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตเฉล่ีย 347 กิโลกรัม
ตอไร จากนั้นสรางแผนที่ระดับผลผลิตขาวเบื้องตนของเกษตรกร โดยใชคาพิกัดของแปลงเปนตัวเช่ือม
ผลผลิตขาวของเกษตรกรกับขอมูลกลุมชุดดิน  
จากผลวิเคราะหสมบัติทางเคมีของตัวอยางดินนา จํานวน 104 ตัวอยาง พบวามีคาความเปน
กรดเปนดางเฉล่ีย 4.93 คาอินทรียวัตถุรอยละ 2.35 ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 7.65 และ 29.93 
สวนในลานสวน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาดินในจังหวัดตรังสวนใหญคอนขางเปนกรด และมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมคอนขางนอย 
การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวดําเนินการโดยคัดเลือกเกษตรกรจากการ
สํารวจรวม 5 ราย ๆ ละ 3 ไร กรรมวิธีทดสอบ ไดแก การใชปุยเคมีตามคําแนะนํา และการใชปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินเทียบกับวิธีเกษตรกรพบวา การใสปุยวิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 426 กิโลกรัมตอไร 
การใสปุยตามคําแนะนํา และใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ไดผลผลิตเฉล่ีย 507 และ 525 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ นําขอมูลผลผลิตขาวแปลงที่ใหผลผลิตสูงสุดจากวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งเปนวิธีที่มี
ศักยภาพสูงสุดของจังหวัดตรัง มาสรางแผนที่ศักยภาพการผลิตขาว โดยการซอนทับขอมูลผลผลิตขาวกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่กลุมชุดดิน พื้นที่ปลูกขาว และขอบเขตการปกครอง พบวา การใสปุยอยางถูกตองและ
เหมาะสมสามารถยกระดับผลผลิตขาวได เมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตขาวโดยใสปุยตามคําแนะนําและตามคาวิเคราะหดินแลวไดผลผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 18 และ 23 
ตามลําดับ 








รอยละ 1.39 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งจังหวัด หรือประมาณ 26,407 ไร พื้นที่นาทั้งหมดเปนนาน้ําฝน 
ผลผลิตเฉล่ีย 346 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานจังหวัดตรัง, 2551) ซึ่งตํ่ากวาผลผลิตเฉล่ียของภาคใตและของ
ประเทศคือ 405 และ 427 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) พื้นที่นาสวน
ใหญอยูในเขตอําเภอเมืองและนาโยง การทํานาในเขตนี้ทําเพื่อบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญปลูก
ขาวโดยใชพันธุพื้นเมือง การใชปุยเคมีไมเหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของขาว การทาํนาบางปประสบ
กับปญหาน้ําทวม บางปขาดน้ํา ปจจัยเหลานี้สงผลใหไดรับผลผลิตขาวตอไรตํ่า การจัดแบงเขตศักยภาพ
การผลิตขาวของจังหวัดตรัง จะทําใหไดขอมูลการผลิตขาวพรอมเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งแผนที่แสดง
ศักยภาพการผลิตขาวที่เหมาะสมของจังหวัดตรัง สามารถใชเปนแนวทางใหเกษตรกรใชพื้นที่ที่มีอยูไดอยาง




1.  แบบสัมภาษณ 
2.  ปุยแอมโมฟอส (16-20-0) ปุยยูเรีย (46-0-0) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-46-0)   
  และปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) 
3.  เคร่ืองมือวดัพิกัดจุดเก็บตัวอยางขาวและดิน 
4.  คอมพิวเตอร  
5.  โปรแกรมสําเร็จรูป ArcView 3.3 และ Microsoft Excel 
6.  เคร่ืองวัดความชืน้เมล็ดขาว 
7.  เคร่ืองชั่ง 
การดําเนินงานวิจัยการจัดเขตศักยภาพการผลิตขาวจังหวัดตรัง มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  เก็บขอมูลพื้นฐานการผลิตขาวของเกษตรกร   
วางแผนกําหนดจุดเก็บตัวอยางดินและตัวอยางขาว โดยอาศัยแผนที่ความเหมาะสมในการปลูก
ขาวของกรมพัฒนาที่ดิน กระจายทั่วพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัด  จํานวนตัวอยางข้ึนอยูกับขนาดพื้นที่ปลูก
ขาว โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
1.  การเก็บตัวอยางดิน เก็บที่ระดับผิวดินถึงความลึก 15 เซนติเมตร สุมเก็บอยางนอย 5 จุดตอ 1 
แปลง คลุกเคลารวมกันเปน 1 ตัวอยาง โดยเก็บในพื้นที่เดียวกับที่เก็บตัวอยางขาว 1 ตัวอยาง และเก็บใน




2. การเก็บตัวอยางขาว เก็บจากพื้นที่เกษตรกรตัวแทนที่เลือกในพื้นที่เปาหมาย เก็บผลผลิตพื้นที่ 
2x5 ตารางเมตร จํานวน 2 ตัวอยางตอเกษตรกร 1 ราย รวมแลวเก็บตัวอยางขาวจากเกษตรกรไมนอยกวา 
50 ราย โดยเก็บกระจายทั่วทุกอําเภอที่มีการปลูกขาว จากนั้นนําไปนวด ฝด ชั่งน้ําหนัก วัดความช้ืนและ
ปรับเปนน้ําหนักเมล็ดขาวเปลือกที่ความช้ืน 14 เปอรเซ็นต  
3. รวบรวมขอมูลพื้นฐานการผลิตขาวของเกษตรกรโดยวิธีสัมภาษณ เชน พันธุขาว วิธีการปลูก 
การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคแมลงและสัตวศัตรูขาว การเก็บเกี่ยว และผลผลิต เปนตน 
4. รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝน และอุณหภูมิ ของจังหวัดตรัง 
การเก็บขอมูล 
1. เก็บขอมูลพื้นฐานของจังหวัด ไดแก ขอมูลทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ แหลงน้ํา ภูมิอากาศ 
ลักษณะดิน การใชประโยชนที่ดิน ความเหมาะสมของพื้นที่ตอการปลูกขาว เพื่อทําความเขาใจพื้นที่และ
ระบบนิเวศการผลิตขาวของจังหวัด 
2. ขอมูลความอุดมสมบูรณของดิน เชน คาความเปนกรดเปนดาง (pH) คาอินทรียวัตถุในดิน 
(organic matter) คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) และปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได 
(extractable K)  
3. ขอมูลชื่อพันธุขาวที่เกษตรกรปลูก วิธีการปลูก การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคแมลง และ
สัตวศัตรูขาว วันเก็บเกี่ยว วิธีเก็บเกี่ยว และผลผลิตขาวของเกษตรกร 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหความอุดมสมบูรณของดินจากตัวอยาง โดยหาคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของคาความเปนกรดเปนดาง (pH) คาอินทรียวัตถุในดิน (organic 
matter) คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) และปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได (extractable K) 
โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel พรอมจําแนกกลุมผลผลิตขาวของจังหวัดตรัง ตามกลุมชุดดินของกรม
พัฒนาที่ดิน โดยใชโปรแกรม ArcView 3.3 พรอมวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการผลิตขาวของเกษตรกรทั้ง
วิธีการผลิตและผลผลิต 
การเก็บขอมูล 
1. บันทึกคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาความเปนกรดเปนดาง (pH) คาอินทรียวัตถุ
ในดิน (organic matter) คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) และปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได 
(extractable K) 
2. ขอมูลพื้นที่การปลูกขาวของเกษตรกร วิธีการผลิต พรอมผลผลิตเฉล่ีย บนพื้นฐานขอมูลดิน ของ






ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบเทคโนโลยี 
คัดเลือกเกษตรกรเปนตัวแทนพื้นที่ปลูกขาวในกลุมชุดดินตางๆ เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการใช
ปุยเคมีเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใสปุยของเกษตรกรโดยมีกรรมวิธีดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 การใชปุยตามวิธีของเกษตรกร เปนแนวทางปฏิบัติของเกษตรกร ทั้งสูตรปุย อัตรา
การใช และชวงเวลาการใช   
กรรมวิธีที่ 2 ใชปุยตามคําแนะนํา ดังแสดงใน Table 1  
กรรมวิธีที่ 3 ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ตองมีการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน คือคา
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม กอนใสธาตุอาหารพืชดังกลาวลงไปตามอัตราของปุยชนิดตาง ๆ 
ดังแสดงใน Table 2 
การเก็บขอมูล 
เก็บขอมูลพันธุขาว วันปลูก วิธีการปลูก วันเก็บเกี่ยว และผลผลิตขาวในแปลงเกษตรกรท่ีเขารวม
ทดสอบเทคโนโลยี 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนที่ และจัดทําคูมือแนะนํา 
1. จัดทําแผนที่แสดงระดับศักยภาพการใหผลผลิตขาว ภายใตการจําแนกของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
แยกเปน 4 ระดับ คือพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว ใหผลผลิตตํ่ากวา 350 กิโลกรัมตอไร กําหนดใหเปน
สีฟา พื้นที่เหมาะสมนอย ใหผลผลิต 350-450 กิโลกรัมตอไร  กําหนดใหเปนสีแดง  พื้นที่เหมาะปานกลาง 
ใหผลผลิต 451-550 กิโลกรัมตอไร กําหนดใหเปนสีเขียว และพ้ืนที่เหมาะสมมาก ใหผลผลิตมากกวา 550 
กิโลกรัมตอไร กําหนดใหเปนสีเหลือง จัดทําโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ArcView 3.3 และ Microsoft Excel 
เร่ิมจากการใชพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดในจังหวัด นําไปตัด (clip) ในแผนท่ีแสดงกลุมชุดดิน จะไดพื้นที่ปลูก
ขาวบนกลุมชุดดินตาง ๆ และนํามาจัดกลุมตามขอมูลและเงื่อนไขที่กําหนด 
2. จัดทําแผนที่แสดงระดับผลผลิตขาวของเกษตรกรที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยาง มีข้ันตอนเหมือน
ขอ 1 แลวเพิ่มขอมูลผลผลิตขาวของเกษตรกรที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยาง 
3. จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพการผลิตขาวที่ไดจากการทดสอบเทคโนโลยี มีข้ันตอนเหมือนขอ 
1 แลวเพิ่มขอมูลผลผลิตขาวที่ไดสูงที่สุดที่เปนตัวแทนในแตละกลุมชุดดินจากการเทคโนโลยี   
4. จัดทําคูมือแนะนําการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตขาวสําหรับจังหวัดตรัง 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 








ขอมูลพื้นฐานการผลิตขาว   
พื้นที่นาของจังหวัดตรังมีเพียง 26,407 ไร หรือรอยละ 1.39 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งจังหวัด 
พื้นที่นาทั้งหมดเปนนาน้ําฝน ผลผลิตเฉล่ีย 346 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานจังหวัดตรัง, 2551) ซึ่งตํ่ากวา
ผลผลิตเฉล่ียของภาคใตและของประเทศคือ 405 และ 427 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2550) พื้นที่นาสวนใหญอยูในเขตอําเภอเมือง และนาโยง นอกจากนี้ยังมีบางเล็กนอยที่อําเภอ
วังวิเศษ อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว และอําเภอหวยยอด ในป 2548/49 ไดเก็บตัวอยางขาวและ
สัมภาษณเกษตรกร จํานวน 52 ราย พบวา เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวพันธุพื้นเมือง เชน พันธุเล็บนก
ปตตานี ขาวน้ําจืด เข็มทอง ชออารีย เบาข้ีควาย กอขวัญ นางแกว ชอขวัญ มาเลยแดง จําปาเหลือง และ
จําปาทอง นอกจากนี้ยังพบพันธุชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 บางเล็กนอย สวนที่มาของเมล็ดพันธุขาวไดจาก
ฤดูกาลที่แลว และแลกเปล่ียนกับเพื่อนบาน การปลูกขาวสวนใหญใชวิธีปกดํา ชวงเวลาตกกลา-ปกดํา อยู
ระหวางเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม และเก็บเกี่ยวชวงเดือนธันวาคม-มกราคม สวนใหญจะเก็บเกี่ยวดวย
เคร่ืองเกี่ยวนวด ไดผลผลิตระหวาง 218-498 กิโลกรัม/ไร และเฉล่ีย 347 กิโลกรัม/ไร 
การวิเคราะหขอมูล 
ตัวอยางดินที่สุมเก็บจากแปลงนาเกษตรกรของจังหวัดตรัง ในป  2548/49 จํานวน 104 ตัวอยาง 
สงวิเคราะหที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี โดยวิเคราะหคาความเปนกรดเปนดาง (pH) อินทรียวัตถุ (OM) 
ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)  
ผลการวิเคราะหพบวา ความเปนกรดเปนดางของดินอยูระหวาง 4.07 ถึง 7.63 และเฉล่ีย 4.93 
ตัวอยางดินสวนใหญคอนขางเปนกรด แบง pH ออกเปนนอยกวา 4.5 4.51-5.50 5.51-6.50 และ 6.51-
7.63 คิดเปนรอยละ 24.07  61.11  11.11 และ 3.70 ของจํานวนตัวอยางตามลําดับ เพื่อใหการปลูกขาว
ไดผลดียิ่งข้ึนตองมีการปรับปรุงดินโดยการใสปูนมารล 
อินทรียวัตถุมีคาระหวางรอยละ 0.86 ซึ่งตํ่ามากจนถึงรอยละ 3.93 เมื่อนํามาจัดเปนกลุมตาม
เกณฑการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน พบวา กลุมที่มีคาของอินทรียวัตถุตํ่ากวา 1.00 มีเพียงรอยละ 0.93 
กลุมที่มีคาของอินทรียวัตถุระหวาง 1.00-2.00 มีรอยละ 35.19 และกลุมที่มีคาของอินทรียวัตถุมากกวา 
2.00 มีรอยละ 63.89 ซึ่งเปนกลุมใหญของพ้ืนที่ โดยมีระดับความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับสูง 
ฟอสฟอรัสมีคาระหวาง 1.41 ถึง 90.06 สวนในลานสวน เมื่อนํามาจัดเปนกลุมตามเกณฑการใช
ปุยตามคาวิเคราะหดิน พบวา กลุมที่มีฟอสฟอรัสตํ่ากวา 5 สวนในลานสวน มีรอยละ 33.33 กลุมที่มี
ฟอสฟอรัส 5-10 สวนในลานสวน มีรอยละ 53.70 กลุมที่มีฟอสฟอรัสมากกวา 10 สวนในลานสวน มีรอยละ 
12.96 จะเห็นไดวาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง ฉะนั้นพื้นที่นี้จึงตองการ
ปริมาณปุยฟอสฟอรัสเพิ่มถึงรอยละ 87.03 ของพ้ืนที่   
โพแทสเซียม มีคาระหวาง 8.44 ถึง 80.30 สวนในลานสวน เมื่อนํามาจัดเปนกลุมตามเกณฑการ
ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน พบวา กลุมที่มีโพแทสเซียมตํ่ากวา 60 สวนในลานสวน มีถึงรอยละ 96.30 กลุมที่
72 
 
มีโพแทสเซียม 60-80 สวนในลานสวน มีรอยละ 2.78 และกลุมที่มีโพแทสเซียม มากกวา 80 สวนในลาน
สวน  มีรอยละ 0.93 จะเห็นไดวามีปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับตํ่า ฉะนั้นพื้นที่ปลูกขาวในจังหวัดตรัง
จําเปนตองใสปุยโพแทสเซียม มีพื้นที่ตองการธาตุโพแทสเซียม มากกวาอัตราแนะนําทั่วไปถึงรอยละ 96.30 
(Table 3) 
การทดสอบเทคโนโลยี   
ไดคัดเลือกแปลงเกษตรกรเพื่อทําแปลงทดสอบใน 2 อําเภอคืออําเภอเมือง 2 แปลง และอําเภอ
นาโยง 3 แปลง  ทั้ง  5 แปลงอยูในกลุมชุดดินที่ 6 ซึ่งเปนชุดดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวมาก (L1) 
ตามศักยภาพของดินแลวผลผลิตขาวตองไดมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร และมีสัดสวนมากที่สุดของพื้นที่นา
ทั้งหมด ทําการทดสอบ 2 ป คือฤดูนาป 2550-2551  
ปแรก ทั้ง 5 แปลง ใชขาวพันธุเล็บนกปตตานี ปลูกโดยวิธีปกดํา ใชกลาอายุประมาณ 40-45 วัน 
กรรมวิธีการใสปุยตามวิธีของเกษตรกร ทั้ง 5 รายใชปุยแตกตางกัน เชน ใสเพียง 1 คร้ังโดยใชปุยแอมโม
ฟอส (16-20-0) อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร ใสหลังปกดําประมาณ 20 วัน บางรายใส 2 คร้ัง โดยคร้ังแรก
และคร้ังที่ 2 ใชปุยแอมโมฟอส (16-20-0) อัตรา 20 และ 10 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ บางรายใชปุยยูเรีย 
(46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไรในคร้ังแรก และคร้ังที่สองใชปุยแอมโมฟอส (16-20-0) อัตรา 15-20 
กิโลกรัมตอไร เกษตรกรจะใสปุยคร้ังแรกหลังปกดําประมาณ 20 วัน สวนคร้ังที่ 2 ใสชวงขาวต้ังทอง เมื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิต พบวาการใสปุยตามวิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 451 กิโลกรัมตอไร สวนกรรม
วิธีการใชปุยตามคําแนะนําไดผลผลิตเฉล่ีย 529 กิโลกรัมตอไร และกรรมวิธีการใชปุยตามคาวิเคราะหดินได
ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 560 กิโลกรัมตอไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ผลผลิตขาวของจงัหวดัตรัง
เพิ่มข้ึนรอยละ 24 (Table 4)   
ปที่ 2 ไดทําแปลงทดสอบซ้ําในพื้นที่เดิม ทั้ง 5 แปลงใชขาวพันธุเล็บนกปตตานี ปลูกโดยวิธีปกดํา 
ใชกลาอายุประมาณ 40-60 วัน กรรมวิธีการใสปุยตามวิธีของเกษตรกร ทั้ง 5 ราย ไดปรับเปล่ียนมาใชปุย
และชวงระยะเวลาที่ใสปุยเหมือนกับการใชปุยตามคําแนะนํา เพียงแตใชในปริมาณที่นอยกวาอัตราแนะนํา  
โดยคร้ังแรกโดยใชปุยแอมโมฟอส (16-20-0) อัตรา 7-15 กิโลกรัมตอไร สวนคร้ังที่ 2 ใชปุยยูเรีย (46-0-0) 
อัตรา 5-10 กิโลกรัมตอไร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา กรรมวิธีของเกษตรกรไดผลผลิตเฉล่ียตํ่าสุดคือ 402 
กิโลกรัมตอไร สวนกรรมวิธีการใชปุยตามคําแนะนําไดผลผลิตเฉล่ีย 485 กิโลกรัมตอไร และกรรมวิธีการใช
ปุยตามคาวิเคราะหดิน ไดผลผลิตสูงสุดเฉล่ีย 490 กิโลกรัมตอไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร
ผลผลิตขาวของจังหวัดตรังใหสูงข้ึนประมาณ รอยละ 22 (Table 5) 
เมื่อนําขอมูลของแปลงทดสอบทั้ง  2 ป  มาสรุปเปนภาพรวม พบวา การใสปุยตามวิธีเกษตรกร
ไดผลผลิตเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 426 กิโลกรัมตอไร สวนการใสปุยตามคําแนะนํา และใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
ไดผลผลิตเฉล่ีย 507 และ 525 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ อยางไรก็ตามผลผลิตเฉล่ียจากการใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน ไมสามารถยกระดับผลผลิตขาวใหเทียบเทาศักยภาพของดินได ซึ่งผลผลิตตองมากกวา 550 
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กิโลกรัมตอไร ทั้งนี้เนื่องจากมีผลผลิตเพียง 1 แปลงเทานั้นที่ผลผลิตนอยกวา 550 กิโลกรัมตอไร เนื่องจาก
เกษตรกรเจาของแปลงทดสอบใชกลาอายุมากเกินไปคือประมาณ 2 เดือน ทําใหขาวแตกกอนอยสงผลให




18 และ 23 ตามลําดับ (Table 6) อยางไรก็ตามในแปลงทดสอบไมปรากฏการระบาดของโรคและแมลง แต
พบการระบาดของหอยเชอร่ีบางเล็กนอย เกษตรกรปองกันหอยเชอร่ีมาทําลายตนขาวโดยปลูกขาวแบบปก




จังหวัดตรัง เฉล่ียในป 2550-2551 พบวาการใชปุยตามวิธีของเกษตรกร ใชตนทุนดานการใชปุยเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด 329 บาทตอไร รองลงมาเปนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใชตนทุนดานการใชปุยเฉล่ีย 484 บาทตอ
ไร และการใชปุยตามคําแนะนํา ใชตนทุนดานการใชปุยเฉลี่ยสูงที่สุด 514 บาทตอไร   
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ใหผลกําไรตอไรสูงสุด 4,738 บาทตอไร รองลงมาเปนการใชปุย
ตามคําแนะนํา ใหผลกําไร 4,584 บาทตอไร สวนการใชปุยตามวิธีของเกษตรกร ใหผลกําไรตํ่าสุด 3,935 
บาทตอไร (Table 7) 
 
การคาดคะเนผลผลิตและมูลคาการผลิตขาว 
เมื่อนําระดับผลผลิตขาวที่ไดจากแปลงทดสอบเทคโนโลยี การใชปุยวิธีตาง ๆ มาคํานวณเปน
มูลคาของผลผลิตขาว ที่ควรจะสามารถผลิตไดตามศักยภาพของพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง เปรียบเทียบกับ
วิธีการใชปุยของเกษตรกร พบวา การใชเทคโนโลยีการใชปุยที่เหมาะสมสามารถเพิ่มระดับผลผลิต ซึ่งชวย
เพิ่มมูลคาผลผลิตขาวของจังหวัดตรังไดมากข้ึน โดยคิดจากพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัด 26,407 ไร เกษตรกร
ปลูกขาวไดผลผลิตเฉล่ีย 347 กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคาการผลิต 91,632,290 บาทตอฤดูกาล สวนการใช
เทคโนโลยีการใชปุยที่เหมาะสม ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 525 กิโลกรัมตอไร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 51.29 คิดเปน
มูลคาการผลิต 138,636,750 บาทตอฤดูกาล หรือสามารถเพิ่มมูลคาการผลิตขาวไดฤดูละ 47,004,460 
บาท (Table 8) 
 
การจัดทําแผนที่  
หลังจากทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนที่ เชน แผนที่ในรูปของ 
shap file ขอบเขตการปกครอง พื้นที่ปลูกขาว กลุมชุดดิน และขอมูลที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยางขาว 
ตัวอยางดิน  และจากแปลงทดสอบ นํามาจัดทําแผนที่โดยใชโปรแกรม ArcView 3.3 สรุปการแบงเขต
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ศักยภาพการผลิตขาวตามระดับความเหมาะสมตามชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน Fig. 1 และแผนที่แสดงผล
ผลิตขาวของเกษตรกรจากการสุมเก็บตัวอยาง Fig. 2 รวมทั้งแผนที่แสดงผลผลิตขาวจากแปลงทดสอบ โดย
นําขอมูลผลผลิตขาวแปลงที่ใหผลผลิตสูงสุดจากกรรมวิธีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ซึ่งเปนวิธีที่มี
ศักยภาพสูงสุดของจังหวัดตรัง มาสรางแผนที่ศักยภาพการผลิตขาวโดยการซอนทับขอมูลผลผลิตขาวกับ




ได  เมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวโดยใสปุยตามคําแนะนํา และ
ตามคาวิเคราะหดินแลวไดผลผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 18 และ 23 ตามลําดับ สงผลใหไดกําไร 4,584 และ 
4,738 บาทตอไร ตามลําดับ สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตขาวของจังหวัดตรังไดมากข้ึนถึงรอยละ 51.29     
คิดเปนมูลคาการผลิต 138 ลานบาทตอฤดูกาล หรือสามารถเพิ่มมูลคาการผลิตขาวไดฤดูละประมาณ        




ขาว ตัวอยางดิน รวมทําแปลงทดสอบตลอดระยะเวลา 2 ป และไดรับคําแนะนําที่ดีเยี่ยมจากคุณกิ่งแกว 
คุณเขต รวมทั้งไดรับความเอ้ือเฟอจากหลายหนวยงาน เชน ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ที่ใหความอนุเคราะหใน
การวิเคราะหตัวอยางดิน สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลประกอบการวิจัย 
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง เปนหนวยงานตนสังกัดของคณะวิจัยที่อํานวยความสะดวกดานยานพาหนะ และ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จไปดวยดี คณะผูดําเนินการวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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Table 1  Recommendation of fertilizer application for rice production in Thailand 
 
Application rate (kg/rai) No.of 
time Formula Sensitive Var. Non-Sensitive Var. 
Time of application 
1 16-20-0 20-25 30-35 - 20 days after broadcasting  
- not more than  7 days after 
transplanting 
2 46-0-0 - 10 At maximum tillering   
3 46-0-0 10-15 15 At panicle initiation stage 
Source : Laddavan, no date. 
 
 
Table 2  Fertilizer application based on soil analysis 
 


















 (kg K2O/rai) 
< 1 9 18 < 5 6 < 60 6 
1 – 2 6 12 5 - 10 3 60 - 80 3 
> 2 3 6 > 10 0 > 80 0 
Source : Rice Research Institute,2004. 
 
 
Table 3  Properties of soil samples (104 samples)  from Trang province collected in 2006 
 
Items pH OM (%) P (ppm) K(ppm) 
Average 4.93 2.35 7.65 29.93 
STD 0.24 0.37 3.42 20.75 
Maximum 7.63 3.93 90.60 80.30 







Table 4  Average yields from rice production potential experiment of Trang province in 2007 
 
Yield  (kg./rai) 
Farmer Name 
Recommend Soil analysis Farmer’s method 
Mrs.Boonrin  Lukpat 555 561 510 
Mrs.Boonraim  Jaifab 554 568 471 
Mrs.Sukunya  Kumjorn 533 562 466 
Mr.Porn  Petsiri 488 553 382 
Mr.Arun  Chaipet 512 556 425 
Average 529 560 451 
yield (%) 117.20 124.15 100.00 
 
 
Table 5  Average yields from rice production potential experiment of Trang province in 2008 
 
Yield  (kg/rai) 
Farmer Name 
Recommend Soil analysis Farmer’s method 
Mrs.Boonrin  Lukpat 553 559 511 
Mrs.Boonraim  Jaifab 552 554 421 
Mrs.Sukunya  Kumjorn 556 560 465 
Mr.Porn  Petsiri 214 223 210 
Mr.Arun  Chaipet 551 556 403 
Average 485 490 402 











Table 6  Average yields from rice production potential experiment of Trang province  
              in 2007-2008 
 
Yield  (kg./rai) 
Farmer Name 
Recommend Soil analysis Farmer’s method 
Mrs.Boonrin  Lukpat 554 560 511 
Mrs.Boonraim  Jaifab 553 561 446 
Mrs.Sukunya  Kumjorn 545 561 465 
Mr.Porn  Petsiri 351 388 296 
Mr.Arun  Chaipet 531 556 414 
Average 507 525 426 








Table 7  Average yields and economic aspect of demonstrated fertilization and farmer management in Trang province  in 2007-2008 
 
 Recommend Soil analysis Farmer’s method 




income Yield Income Input cost Net income 
 (kg./rai) (baht/rai) (baht/rai) (baht/rai) (kg./rai) (baht/rai) (baht/rai) (baht/rai) (kg./rai) (baht/rai) (baht/rai) (baht/rai) 
Mrs.Boonrin  Lukpat 554 5,540 514 5,238 560 5,600 302 5,086 511 5,110 246 4,864 
Mrs.Boonraim  Jaifab 553 5,530 514 4,968 561 5,610 562 5,096 446 4,460 328 4,132 
Mrs.Sukunya  Kumjorn 545 5,450 514 5,008 561 5,610 442 5,096 465 4,650 492 4,158 
Mr.Porn  Petsiri 351 3,510 514 2,836 388 3,880 674 3,366 296 2,960 249 2,711 
Mr.Arun  Chaipet 531 5,310 514 4,868 556 5,560 442 5,046 414 4,140 328 3,812 
Average 507 5,068 514 4,584 525 5,252 484 4,738 426 4,264 329 3,935 
 





































































































































































Fig.3  Potential yield of Trang province 
